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Nykyajan menestyvältä rakennusalan yritykseltä edellytetään kokonaisvaltaista 
toiminnan laatua sekä asiakaskeskeisyyttä. Pelkkä lopputuotteen korkea laatu 
ei enää riitä, jos toiminta ei ole tehokasta eikä asiakkaan tarpeita ja odotuksia 
täytetä. Sen vuoksi yritykseltä edellytetään kokonaisvaltaista laadunhallintaa, 
jonka tärkein tavoite on asiakastyytyväisyyden varmistaminen. 
 
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamista sekä niiden täyttämistä. Yrityksen haasteena on kehittää 
toimintansa laatua niin, että asiakkaan tilaama lopputuote syntyy tehokkaasti 
ilman turhia laatukustannuksia. Saavuttaakseen tavoittelemansa laatutason, 
yrityksen tulee dokumentoida toimintatapansa, seurata toimintansa laatua sekä 
pyrkiä sen jatkuvaan kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen markkinoilla on paljon 
erilaisia laatutyökaluja, joista rakennusalan yritykselle yksi parhaiten 
soveltuvista on laatujärjestelmä. 
 
Opinnäytetyössäni kerron, miten teollistuminen on vaikuttanut yritysten 
laadunhallintaan: aiemmin painotettiin pelkkää lopputuotteen laatua, kun taas 
tämän päivän yritysmaailmassa korostuu kokonaisvaltainen laadunhallinta. 
Kokonaisvaltainen laadunhallinta edellyttää yritykseltä toimivaa 
laatujärjestelmää, jossa kuvataan organisaatiossa noudatettavat pelisäännöt, 
parhaat tunnetut suoritustavat sekä toiminta mahdollisissa ongelmatilanteissa. 
Laatujärjestelmän pohjalta yritys luo jokaiselle työmaalle oman 
työmaakohtaisen laatusuunnitelman. Sen avulla yritys pyrkii varmistamaan, että 
jokainen yksittäinen urakka saadaan suoritettua laatujärjestelmän edellyttämällä 
tavalla. 
 
Työmaan laatusuunnitelman laadintaohje on laatujärjestelmän tärkein 
yksittäinen dokumentti, jota hyödynnetään yksittäisten työmaakohtaisten 
laatusuunnitelmien luomisessa. Opinnäytetyössä kuvataan työmaan 
laatusuunnitelman luomisessa huomioitavat asiat hulevesiviemäriverkoston 
saneerausurakassa, jossa opinnäytetyön tekijä toimi vastaavana työnjohtajana 
kesällä 2016. 
 
 
Asiasanat: laatujärjestelmä, työmaan laatusuunnitelma, kokonaisvaltainen laa-
dunhallinta 
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A successful construction company of the present-day is required both a 
customer-oriented approach and high quality in all its operations. A high-quality 
final product is no longer sufficient, if operating is not efficient and customers’ 
needs and expectations are not met. Therefore, a company must practice 
comprehensive quality management, of which the main objective is ensuring 
customer satisfaction.  
 
Ensuring customer satisfaction requires identifying and fulfilling customers’ 
needs. A company’s challenge is to develop the quality of operations so that the 
final product that the customer has ordered is produced effectively with no 
unnecessary quality costs. In order to achieve its targeted level of quality, the 
company must document its procedures, monitor the quality of its operations 
and pursue constant quality development. For this purpose there are various 
different quality tools. One of the best suited quality tools for a construction 
company is the quality management system.  
 
In my thesis the effects of industrialization on companies’ quality management 
are explained. In the past, only the quality of the final product was emphasized, 
whereas today the focus is on comprehensive quality management. Successful 
quality management requires a functional quality management system, in which 
the ground rules of the organization, the recommended methods of executing 
operations and the measures the company takes in problem-situatíons are 
described. Based on the quality management system the company creates an 
individual site-specific quality management plan for each site. The purpose is to 
ensure that each individual project is executed according to the quality 
management system.  
 
A template for creating site-specific plans is included in the quality management 
system. The factors that need to be considered in creating the site-specific 
quality management plan for the renovation of a storm sewer network, in which 
the undersigned operated as the responsible site manager in summer 2016, are 
described in this thesis.     
 
 
Keywords: quality management system, site-specific quality management plan, 
comprehensive quality control 
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ALKUSANAT 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen prosessi. Laadukas 
työskentely ja oman työn tuloksen takana seisominen ovat olleet minulle aina 
kunnia-asioita. Uskon, että laadukas toiminta takaa yritykselle pitkäaikaisen ja 
menestyksekkään tulevaisuuden. Lisäksi uskon, että lisääntynyt tietämykseni 
laadunhallinnan eri osa-alueista auttaa minua työllistymään tulevaisuudessa. 
Erityiset kiitokset menevät työni ohjanneella lehtori Vesa Kalliolle. Lisäksi kiitok-
set saamastani tuesta haluan osoittaa rakkaalle tyttöystävälleni Millalle. 
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KÄSITTEET 
Laatukustannus Laatukustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat 
tavoitellun laatutason saavuttamisesta sekä huonosta 
laadusta johtuvista virhekustannuksista. 
Laatutyökalu Laatutyökaluilla yritykset parantavat prosessiensa tuot-
tavuutta sekä edistävät laadunparantamistyötään. 
Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä on yrityskohtainen dokumentti siitä, 
miten yritys pyrkii täyttämään asiakkaidensa tarpeet ja 
odotukset kannattavasti, mutta laadusta tinkimättä. 
Hulevesiviemäri- 
verkosto Hulevesiviemäriverkostolla kerätään tietyltä alueelta 
maa- ja kattopinnoille kertyviä sade- ja sulamisvesiä 
sekä maarakenteita kuivattavia salaojavesiä.  
Markkina-alue Markkina-alue on koko maailma, mutta yhtä yritystä 
ajatellen se on alue, jossa yhtiöllä on tällä hetkellä toi-
mintaa, tai mille se voi tulevaisuudessa laajentaa toi-
mintaansa.  
Sidosryhmät Sidosryhmiä ovat kaikki ne tahot, joiden kanssa yritys 
on tekemisissä, ja joihin sen toiminta vaikuttaa, ja jotka 
vaikuttavat sen toimintaan. 
Sertifikaatti Sertifikaatti on virallinen ulkopuolisen tahon todistus, 
joka osoittaa yrityksen toiminnan olevan standardin 
vaatimusten mukainen. 
Liiketoiminta- 
suunnitelma Liiketoimintasuunnitelma on suunnitelma-asiakirja, 
jossa kuvataan yrityksen liiketoiminta, sen lähtökohdat 
ja tulevaisuuden tavoitteet valitulle ajanjaksolle.  
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Päämassat Päämassoilla tarkoitetaan rakennusurakkaan kuuluvia
 materiaaleja, jotka muodostavat suurimmat yksittäiset 
materiaalimäärät. 
Urakka-asiakirja Urakka-asiakirjat eli sopimusasiakirjat koostuvat urak-
kasopimuksesta ja siinä noudatettavaksi sovituista kau-
pallisista ja teknisistä asiakirjoista. 
Määräluettelo Määräluettelo on asiakirja, jonka perusteella urakka 
voidaan hinnoitella ja se sisältää erittelyn rakennus-
hankkeeseen sisältyvistä työmääristä ja massoista. 
Urakoitsijarekisteri Urakoitsijarekisteri on yrityksen dokumentti, josta löytyy 
tiedot yrityksen käyttämistä urakoitsijoista.  
Toimittajarekisteri Toimittajarekisteriin on koottu yrityksen kannalta tärkei-
den tavarantoimittajien tiedot. 
Hyvä rakennustapa Hyvä rakennustapa tarkoittaa rakentamista, jossa nou-
datetaan eri viranomaisten ja rakennusalan toimijoiden 
laatimia yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja, joita on 
kuvattu esimerkiksi Rakennustöiden yleisissä laatuvaa-
timuksissa (RYL). 
Kokonaishintaurakka Kokonaishintaurakka on hankintamuoto, jossa urakoit-
sija sitoutuu tekemään sovitun työn, ja tilaaja sitoutuu 
maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. 
Yksikköhintaluettelo Yksikköhintaluetteloon urakoitsija merkitsee urakkatar-
jousasiakirjojen mukaisten töiden ja materiaalien hin-
nat, joilla se sitoutuu tarvittaessa toimittamaan kyseiset 
työt ja materiaalit tilaajalle. 
Riskianalyysi Riskianalyysillä tunnistetaan tiettyyn toimintaan liittyvät 
uhkakuvat ja niistä mahdollisesti aiheutuvat seurauk-
set, sekä keksitään, miten uhat otetaan haltuun ennen 
kuin mitään ikävää tapahtuu. 
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Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan työmaan valmistut-
tua, jolloin tilaaja ja pääurakoitsija tarkastavat hank-
keen suunnitelmienmukaisuuden ja työn laadun. 
Laatukansio Laatukansioon pääurakoitsija kerää kaikki urakan laa-
dunvarmistukseen liittyvät dokumentit ja luovuttaa sen 
tilaajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. 
Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja on rakennuttajan laatima asiakirja, 
jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, 
olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittate-
kijät, joita ei voida pitää tavanomaisina rakentamiseen 
liittyvinä tekijöinä. 
Turvallisuus- 
suunnitelma Turvallisuussuunnitelma on pääurakoitsijan laatima 
asiakirja, jossa huomioidaan työmaata koskevat yleiset 
työturvallisuusvaatimukset sekä turvallisuusasiakirjassa 
esitetyt hankkeen erityispiirteistä johtuvat vaaratekijät. 
MVR-mittaus MVR-mittaus on havainnointiin perustuva menetelmä 
työmaan viikkotarkastusten tekemiseen ja turvallisuus-
tason mittaamiseen. 
Liikenteenohjaus- 
suunnitelma Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään aina, kun työs-
kennellään tiealueella, ja siinä esitetään tarvittavien lii-
kennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden si-
joitukset, eri kulkumuotojen kulkureitit työmaan vaiku-
tusalueella sekä kaivantojen suojaustapa. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Johdanto aiheeseen 
Jokaisella yrityksellä on oma markkina-alueensa, jolla se pyrkii menestymään. 
Menestyminen edellyttää, että yritys tunnistaa potentiaalisten asiakkaidensa tar-
peet ja pystyy täyttämään ne kannattavasti. Pelkät virheettömät lopputuotteet 
eivät takaa tyytyväisiä asiakkaita, vaan asiakkaiden tulee kokea saaneensa ra-
hoilleen täyden vastineen. Tässä onnistuakseen yrityksen tulee tietää, mitä asi-
akkaat odottavat ja täyttää nämä odotukset kilpailukykyiseen hintaan. Mikäli yri-
tys ei pysty täyttämään odotuksia sellaiseen hintaan, jonka asiakkaat ovat val-
miita maksamaan, menettää se asiakkaitaan niille kilpailijoille, jotka tähän pysty-
vät. (1.) 
Laatujärjestelmä on yrityskohtainen dokumentti siitä, miten yritys pyrkii täyttä-
mään asiakkaidensa tarpeet ja odotukset kannattavasti, mutta laadusta tinki-
mättä. Sen tärkeimmän yksittäisen kokonaisuuden muodostavat toimintaohjeet, 
joissa yritys kuvaa kaiken toimintansa. Niitä voidaankin kutsua yrityksen pysy-
viksi suunnitelmiksi siitä, miten toimimalla yritys täyttää nämä edellä kuvatut 
menestymisen edellytykset. Toimintaohjeita sekä yrityksen kaikkea toimintaa tu-
lee pyrkiä kehittämään jatkuvasti. Tätä edellyttävät asiakkaat, joiden vaatimuk-
set kasvavat koko ajan sekä kilpailevat yritykset, jotka pyrkivät kehittämään 
omaa toimintaansa ja täyttämään asiakkaiden vaatimukset. (1.) 
1.2 Työn tavoitteet ja rakenne 
Yrityksille suunnattuja toiminnan ja laadun kehittämisen työkaluja on markki-
noilla paljon. Tavoitteenani oli tutkia, mitkä näistä työkaluista sopivat parhaiten 
rakennusalan yritysten käyttöön ja kertoa niistä tarkemmin opinnäytetyössäni.  
Opinnäytetyön teoriaosuus alkaa laadunhallinnan historialla. Historiallisesta ke-
hityskulusta voidaan hahmottaa, kuinka laadunhallinta on kehittynyt, ja mitä pi-
tää sisällään tämän päivän kokonaisvaltainen laadunhallinta. Seuraavassa lu-
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vussa käsitellään mielestäni parhaiten rakennusalan yrityksille soveltuvaa toi-
minnan ja laadun kehittämisen työkalua eli laatujärjestelmää. Laatujärjestelmän 
avulla yritys pyrkii huolehtimaan koko toimintansa laadukkuudesta.  
Opinnäytetyön käytännön osuudessa käsitellään laatujärjestelmän tärkeintä yk-
sittäistä dokumenttia, työmaan laatusuunnitelmaa. Työssä kuvataan Mestek 
Oy:n kesällä 2016 toteuttaman hulevesiviemäriverkoston saneerausurakkaa 
varten laaditun laatusuunnitelman sisältö. Kyseisessä urakassa toimin vastaa-
vana työnjohtajana. 
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2 LAADUN HISTORIA 
2.1 Vaihdantatalouden aika 
Vaihdantatalouden aikana ostaja ja myyjä olivat kaupankäynnin ajan välittö-
missä tekemisissä toistensa kanssa. Myyjä esitteli myytävänä olevan tuotteen, 
jonka ostaja tarkasti. Lopullinen hinta määräytyi tuotteen laatuominaisuuksien 
perusteella. (2, s. 15.) 
2.2 Ammattikunnat laadun takaajina 
Talouselämän kehittyessä käsityöläisammattikunnat olivat keskeisessä roolissa 
laadunvalvonnassa. Suutari- ja kelloseppämestareille oli kunnia-asia, että hei-
dän verstaissaan valmistetut tuotteet saivat arvostusta asiakkaiden keskuu-
dessa. Mestarit varmistivat oman verstaansa laaduntuottokyvyn kouluttamalla 
itse nuoria miehiä mestari-kisälli-oppipoikajärjestelmän avulla. Oppipojan kehit-
tyminen kisälliksi ja lopulta mestariksi edellytti riittävää työkokemusta mestarin 
johdolla sekä työnäytteiden antamista (kuva 1). Näin mestari vastasi oman or-
ganisaationsa laaduntuottokyvystä. (2, s. 15-16.) 
 
Kuva 1. Mestari-kisälli-oppipoikajärjestelmä (3) 
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2.3 Massateollisuuden vaikutus 
Teollistumisen seurauksena tuotteiden valmistusta siirrettiin koneellistettuihin 
tehtaisiin. Tämä lisäsi tuottavuutta, mikä taas puolestaan vauhditti teollistumisen 
etenemistä. Tuotantolaitosten koko kasvoi, ja niihin jouduttiin palkkaamaan lisää 
työvoimaa. Työvoimatarpeen ollessa suuri jouduttiin palkkaamaan myös paljon 
kouluttamatonta työvoimaa, mikä puolestaan johti laatuvirheiden lisääntymi-
seen. (2, s. 16; 4.)  
1800-luvun lopulla yhdysvaltalainen Frederick Taylor kehitti nimeään kantavan 
organisaatiomallin, jossa pitkät tuotantoprosessit jaettiin pienempiin työvaihei-
siin. Ajatuksena oli, että jokaisella työvaiheella oli omat suorittajat ja laaduntar-
kastajat. Tämän piti vähentää laatuvirheitä, parantaa tuottavuutta ja helpottaa 
yksittäisten työvaiheiden seurantaa. Ongelmaksi muodostui kokonaisnäkemyk-
sen puute, mistä johtuen virheiden syntyminen oli tavallista. (2, s. 16; 4.) 
Ratkaisuksi ongelmaan, kehitettiin uusi laaduntarkastajien ammattikunta. Tar-
kastajien tehtävänä oli tarkastaa tuotantoprosessin eri työvaiheissa, että raaka-
aineet, puolivalmisteet ja lopputuotteet vastasivat niille asetettuja vaatimuksia. 
Havaituista poikkeamista tuli raportoida ja ehdottaa parantamiskeinoja. Näissä 
tehtävissä aloittivat uransa myös laatumaailman pioneerit Walter Deming ja Jo-
seph Juran. (2, s. 16; 4.) 
2.4 Tarkastamisesta tilastolliseen prosessinohjaukseen 
Alun perin laaduntarkastajien tehtävänä oli valvoa ja mitata työn tuloksia sekä 
erotella prosessissa syntyneet virheelliset tuotteet myyntikelpoisista. Seuraavan 
kehitysaskeleensa laadunvarmistus otti, kun Walter Shewhart kehitti tilastollisiin 
menetelmiin perustuvan laadunohjauksen 1930-luvun taitteessa. Tällöin teolli-
suusprosessin tuotteelle asetettiin tavoitearvo sekä tästä arvosta sallittu poik-
keama. Tuotos katsottiin hyväksytyksi, kun se oli asetetun vaihteluvälin sisä-
puolella. (2, s. 16; 5, s. 2.) 
Laadun ja tuottavuuden parantaminen perustui näin hajonnan pienentämiseen. 
Hajonnan seuraamiseen Shewhart kehitti normaalijakaumaan perustuvan Sta-
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tistical Process Control (SPC) –menetelmän. Menetelmässä seurattiin proses-
sin kehittymistä ja pyrittiin vähentämään sen vaihtelua eli laatuongelman aiheut-
tajaa. Vaihtelua seurattiin käyttämällä valvontakortteja, joissa oli eriteltynä kaikki 
prosessin osatekijät aina valmistusmateriaaleista valmiiseen tuotteeseen asti. 
(5, s. 2-3.) 
Seuraamalla prosessia tilastollisin menetelmin voitiin havaita, jos jokin häiriöte-
kijä alkoi vaikuttaa prosessissa. Tällöin jonkin prosessin osatekijän keskihajonta 
suureni, eli prosessin laatu heikkeni. Hajonnan kasvaessa yli vaihteluvälin alkoi 
prosessi tuottaa virheellisiä tuotteita. Havaitsemalla häiriö riittävän ajoissa voitiin 
se korjata ennen laatuvirheiden syntymistä. (5, s. 3-4.) 
2.5 Kohti ennaltaehkäisevää laadunvarmistusta 
Toisen maailmansodan jälkeen laatugurut Deming ja Juran alkoivat rakentaa 
kokonaisvaltaisempaa laatujärjestelmää yhdessä japanilaisten kanssa. Laatu-
järjestelmän avulla pyrittiin koordinoimaan koko yrityksen toimintaa yksittäisen 
tuotteen sijaan. Tavoitteena oli päästä laatuvirheistä ja kehittää työtapa, jolla 
laatukustannuksia voitaisiin ennaltaehkäistä. Huomionarvoista oli, että kehitys-
työhön haluttiin mukaan koko yrityksen organisaatio eikä vain ylintä johtoa. (6, 
s. 9-10.) 
2.6 Kokonaisvaltainen laadunhallinta (TQM) 
Nykypäivän menestyvältä yritykseltä edellytetään kokonaisvaltaista laadunhal-
lintaa, jossa asiakkaan tarpeiden huomioiminen on etusijalla. Sisäisen toimin-
nan tehokkuus ja virheettömät lopputuotteet eivät tarkoita automaattisesti, että 
yrityksen toiminta on laadukasta. Laatuajattelun lähtökohtana on, että yrityksen 
toiminta on laadukasta, jos asiakas on tyytyväinen saamiinsa tuotteisiin. (2, s. 
17.) 
Voidakseen sanoa toimintaansa laadukkaaksi tulee yrityksen huolehtia sekä 
oman organisaationsa että sidosryhmiensä toiminnasta. Yrityksen tulee varmis-
taa kaikkien työntekijöidensä sitoutuminen laadukkaaseen toimintaan sekä sen 
jatkuvaan kehittämiseen. Tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
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toimintaa tulee seurata ja varmistaa näiden jatkuva laaduntuottokyky. Asiakas-
tyytyväisyys varmistetaan kuuntelemalla asiakkaiden toiveita ja valmistamalla 
asiakkaan tarpeet tyydyttäviä tuotteita. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tulee 
myös yrityksen kehittää toimintaansa näiden mukaan. (2, s. 1; 7, s. 8.) 
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3 LAATUJÄRJESTELMÄ 
3.1 Laatujärjestelmän tarkoitus 
Laatujärjestelmä on yrityksen toiminnan kehittämisen apuväline. Siinä kuvataan 
organisaatiossa noudatettavat säännöt, parhaat tunnetut suoritustavat sekä toi-
minta mahdollisissa ongelmatilanteissa. Sen tulisi vaikuttaa kaikissa organisaa-
tion prosesseissa alkaen asiakkaan vaatimuksista ja loppuen niiden täyttymi-
seen. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa urakkasopimuksessa kuvatun tuot-
teen valmistus ja lisätä asiakkaan luottamusta yritykseen. (8, s. 15; 9, s. 95.) 
Laatujärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa, että organisaation keskeisten toimien 
ja prosessien parhaat tunnetut suoritustavat dokumentoidaan ja toimitaan niiden 
mukaan. Tällä tavoin asiakas voi varmistua yrityksen laaduntuottokyvyn perus-
teista. Laatujärjestelmän sertifiointi puolestaan tarkoittaa sen virallistamista. Täl-
löin ulkopuolinen sertifiointielin varmistaa, että järjestelmä on rakennettu tunnet-
tujen kriteereiden, eli käytännössä ISO 9001 -standardin mukaisella tavalla. 
Näin asiakkaan ei tarvitse itse tutkia toimittajansa laaduntuottokykyä, vaan hän 
tarkastaa ainoastaan sertifikaatin olemassaolon. (8, s. 16; 9, s. 94.) 
Yrityksen ei ole pakko sertifioida laatujärjestelmäänsä, mutta sertifikaatin avulla 
sen on helppo osoittaa laatujärjestelmänsä olevan yleisesti hyväksyttyjen laatu-
vaatimusten mukainen. Lisäksi joihinkin tarjouskilpailuihin osallistuminen voi 
edellyttää yritykseltä sertifioitua laatujärjestelmää. Sertifikaatin saamiseksi yri-
tyksen on täytettävä ISO 9001 -standardin asettamat vaatimukset, jotka on ku-
vattu kappaleessa laatujärjestelmän rakenne. (8, s. 16; 9, s. 98.) 
3.2 Laatujärjestelmän rakenne 
Yritys päättää itse laatujärjestelmänsä rakenteesta, mutta halutessaan sertifi-
kaatin, sen on täytettävä riittävissä määrin ISO 9001 -standardin vaatimukset. 
Maarakennusyritykselle soveltuvassa mallissa laatujärjestelmä sisältää laatukä-
sikirjan, toimintaohjeet, työohjeet ja viiteaineistot. Yksittäisille rakennushank-
keille laaditaan oma työmaakohtainen laatusuunnitelma, joka on sovellus yrityk-
sen laatujärjestelmästä. (10, s. 4;8, s. 17.) 
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ISO 9001 -laatustandardi asettaa vaatimuksia laatujärjestelmän rakenteelle, 
mutta sen yksityiskohtainen sisältö on yrityksen päätettävissä. Kuten kuvasta 2 
nähdään, sisällön laadinnassa tulisi huomioida sekä yrityksen arvot, asiakkai-
den tarpeet että standardin asettamat vaatimukset. (8, s. 17.) 
 
 
3.2.1 Laatukäsikirja 
Laatukäsikirjassa kuvataan, miten yritys huolehtii laadunvarmistuksesta siten, 
että tuotannon tehokkuus ja asiakkaan sopimuksenmukaiset edut turvataan. Se 
osoittaa asiakkaalle, että yritys suhtautuu vakavasti laadunvarmistukseen ja on 
henkilöstönsä kanssa läpikäynyt huolellisesti koko tuotantoprosessin varmis-
taakseen virheettömien ja sopimustenmukaisten tuotteiden valmistamisen sovi-
tun aikataulun mukaisesti. (10, s. 5.) 
Laatukäsikirja koostuu kahdesta pääosasta, laatujärjestelmän perustiedoista ja 
laatujärjestelmän ylläpidosta. Perustiedoissa käsitellään yrityksen laatupoli-
tiikka, pätevyysvaatimukset, laatuvastuu ja laatujärjestelmä. Ylläpidossa käsitel-
lään asiakaspalaute, sisäiset laatuarvioinnit, laatupoikkeamien käsittely ja laatu-
tiedostot. (10, s. 7.) 
Kuva 2. Laatujärjestelmän rakenne ja ympäristö (Mukaillen 8, s. 17) 
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Laatupolitiikka 
Laatupolitiikassa yritys kuvaa lyhyesti ne toimet, joilla se suorittaa saamansa 
urakan taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakastyytyväisyyttä kunnioittaen. Siinä 
korostetaan sopimuksenmukaista työskentelyä sekä sopimuksessa määritellyn 
lopputuotteen valmistamista. (10, s. 11;19.) 
Työmaan laadunvarmistus ja -valvonta käsitellään työmaakohtaisessa laatu-
suunnitelmassa, jonka sisällössä huomioidaan myös tilaajan mielipiteet. Työ-
kohteiden onnistuminen varmistetaan henkilöstön perehdyttämisellä, laaduk-
kaalla tuotannon ohjauksella sekä tarkalla työnsuunnittelulla. Tavarantoimitta-
jien ja aliurakoitsijoiden pätevyysvaatimukset määritellään ja niiden toteutumista 
valvotaan. Työkohteesta kerätään asiakaspalautetta, jonka yrityksen laatu-
ryhmä käsittelee ja suorittaa sen perusteella tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 
(10, s. 11;19.) 
Pätevyysvaatimukset 
Pätevyysvaatimuksissa käsitellään yrityksen avainhenkilöt ja heiltä edellytettä-
vät koulutus-, työkokemus- sekä muut pätevyysvaatimukset. Avainhenkilöihin 
kuuluvat ainakin työpäällikkö, vastaava mestari ja työnjohtaja. (10, s. 12;19.) 
Laatuvastuu 
Laatuvastuu-osiossa kerrotaan koko organisaation sitoutumisesta luotuun laatu-
järjestelmään sekä sen jatkuvaan kehittämiseen. Siinä korostetaan jokaisen 
työntekijän laatuvastuuta omasta työstään. Työn aikana ilmenneet virheet käsi-
tellään ja niitä hyödynnetään laatujärjestelmän parantamisessa, etteivät samat 
virheet pääse toistumaan. (10, s. 12;20.) 
Laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmä-osiossa on lyhyt kuvaus yrityksen laatujärjestelmän raken-
teesta sekä sen merkityksestä yrityksen toiminnassa. Siinä kerrotaan laatujär-
jestelmän tärkeydestä yrityksen toiminnan jatkuvan kehittämisen apuvälineenä 
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sekä kilpailukyvyn turvaajana. Lisäksi siinä mainitaan laatujärjestelmän hyödylli-
syys sopimusten mukaisten tuotteiden valmistuksessa ja asiakastyytyväisyyden 
varmistuksessa. (10, s. 12;21.) 
Asiakaspalaute 
Asiakaspalaute-osion tarkoituksena on osoittaa yrityksen kiinnostus asiakaspa-
lautetta kohtaan. Tarkoituksena on kertoa lyhyesti, miten yritys hankkii asiakas-
palautetta, ja kuinka sitä hyödynnetään laatujärjestelmän kehitystyössä. (10, s. 
12;24.) 
Sisäiset laatuarvioinnit 
Sisäiset laatuarvioinnit -osiossa kerrotaan lyhyesti, miten ja kuinka usein yritys 
tarkastelee laatujärjestelmänsä toimivuutta. Kerrotaan tarkastettavat asiat, ku-
ten laatujärjestelmän toimivuus ja noudattaminen käytännössä sekä laatupoik-
keamat. Lisäksi tuodaan esille, miten auditoinnissa saatua tietoa hyödynnetään 
laatujärjestelmän parantamisessa. (10, s. 13;24.) 
Laatupoikkeamien käsittely 
Laatupoikkeamien käsittely -osiossa kerrotaan, kuinka yritys toimii, kun materi-
aaleissa tai työsuorituksessa huomataan korjausta vaativa laatupoikkeama. Li-
säksi kerrotaan, miten samojen virheiden toistuminen jatkossa estetään. Korjaa-
vina toimenpiteinä voidaan käsitellä lyhyesti työvaiheille ja materiaalitoimituksille 
suoritettavat tarkastukset sekä reklamaatioiden analysoiminen ja jatkotoimenpi-
teet. (10, s. 13;24-25.) 
Laatutiedostot 
Laatutiedostot muodostuvat niistä dokumenteista, jotka osoittavat yrityksen toi-
minnan vastaavan laatujärjestelmää. Tähän kuuluvat kaikki ne dokumentit, joi-
den avulla yritys voi osoittaa tekevänsä laatua ja suorittavansa laadunvalvon-
taa. Yrityksen laatutiedostoja voivat olla esimerkiksi urakkasopimukset, työmaa-
kokouspöytäkirjat, sisäisten ja ulkoisten auditointien pöytäkirjat sekä asiakaspa-
lautteet. (10, s. 13;26.) 
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3.2.2 Toimintaohjeet 
Toimintaohjeet ovat laatujärjestelmän tärkein osa. Niiden noudattamisen tarkoi-
tuksena on suunnitellun laadun ylläpito sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. 
Toimintaohjeita voidaan sanoa yrityksen pysyviksi suunnitelmiksi siitä, miten toi-
mimalla tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa ei synny virheitä. (8, s. 18.) 
Toimintaohjeissa kuvataan yrityksen eri osaprosessit siten, että alaa tunteva 
henkilö osaa niiden avulla suorittaa työt kerralla oikein. Ne vastaavat kysymyk-
siin: kuka tekee, mitä tekee? Toimintaohjeita voidaan hyödyntää sekä uusien 
että vanhojen työntekijöiden työnohjauksessa. Lisäksi ne ovat sisäisten laatuar-
viointien työväline, kun suunniteltua tapaa toimia verrataan käytännön toteutu-
maan. Laatuarvioinnissa huomatut eroavaisuudet standardoituihin toimintata-
poihin käsitellään, ja tarvittaessa toimintatapoja kehitetään. (10, s. 5-6.) 
Toimintaohjeet, jotka kuvaavat yrityksen toimintatavan eri osaprosesseissa on 
jaettu seitsemään osaan: yritysjohto ja hallinto, markkinointi, tarjoustoiminta, 
hankinta, tuotannon valmistelu, tuotanto ja takuu. (11, s. 2.) 
Yritysjohto ja hallinto 
Yritysjohto ja hallinto -osiossa kerrotaan, miten yritys suunnittelee ja kehittää lii-
ketoimintaansa. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta olennaisia asioita ovat 
strateginen ja operatiivinen johtaminen, taloushallinto sekä henkilöstöasiat. Toi-
mintaohjeissa yritys kuvaa yleispiirteisesti näihin asioihin liittyvät menettelyta-
pansa. (11, s. 5.) 
Strateginen johtaminen on yrityksen toiminnan suunnittelemista pitkällä täh-
täimellä. Se ei saa etääntyä liikaa operatiivisesta johtamisesta, eli yrityksen päi-
vittäisen toiminnan johtamisesta, jonka tarkoitus on varmistaa, että yritys saa-
vuttaa strategiset tavoitteensa. Strategiseen johtamiseen liittyy olennaisena 
osana liiketoimintasuunnitelma, jonka laadinnassa huomioitavat asiat on hyvä 
kuvata toimintaohjeissa. Lisäksi tulisi kuvata menettelytavat, joilla yritys pyrkii 
arvioimaan ja kehittämään operatiivista johtamistaan. (1;11, s. 6.) 
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Taloushallinto liittyy vahvasti yrityksen liiketoimintaan. Taloushallintoon kuuluvat 
erilaiset rahaan liittyvät toiminnot, kuten urakkakohtaisten budjettien laadinta, 
seuranta ja käsittely, laskujen maksuun ja laskutukseen liittyvät asiat, palkanlas-
kenta sekä taloudellinen kirjanpito. Yrityksen tulee kuvata toimintaohjeissa me-
nettelytapansa näissä taloushallintoon liittyvissä asioissa. (11, s. 12-15.) 
Henkilöstö on myös merkittävässä roolissa kehitettäessä yrityksen liiketoimin-
taa. Toimintaohjeissa kuvataan menettelytavat, joilla yritys huolehtii henkilös-
tönsä kouluttamisesta. Lisäksi kuvataan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ke-
hitettäessä yrityksen kilpailukykyä. (11, s. 17.) 
Markkinointi 
Markkinoinnilla yritys pyrkii kasvamaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Saa-
vuttaakseen markkinoinnin tavoitteet yrityksen tulee seurata markkinoita sekä 
markkinoida itseään. Toimintaohjeissa kerrotaan, miten ja mistä yritys etsii tie-
toa tulevista työkohteista ja miten se seuraa kilpailutilanteen kehittymistä mark-
kina-alueellaan. Lisäksi kuvataan ne tavat, joilla yritys markkinoi itseään sekä 
huolehtii jo olemassa olevista asiakaskontakteistaan. (11, s. 20-21.) 
Tarjoustoiminta 
Tarjoustoiminta koostuu kolmesta päävaiheesta: tarjouksen valmisteluvaihe, to-
teutusvaihe ja sopimusvaihe. Toimintaohjeissa yritys kuvaa, mitkä ovat sen me-
nettelytavat näissä kolmessa päävaiheessa. Menettelytapojen dokumentointi ta-
pahtuu noudattaen todellista suoritusjärjestystä. (11, s. 23.) 
Tarjoustoiminnan ensimmäisessä osassa eli valmisteluvaiheessa yritys vas-
taanottaa tarjouspyynnön, jonka se arkistoi tarjouspyyntörekisteriin odottamaan 
päätöstä tarjouskilpailuun osallistumisesta. Jokaisen tarjouspyynnön liitteeksi 
yritys laatii lyhyen selostuksen, josta ilmenevät urakkaan liittyvät olennaiset 
asiat, kuten päämassat, aikataulu ja resurssitarve. Edellä mainitut tiedot huomi-
oiden yritys päättää osallistumisestaan tarjouskilpailuun. Jos tarjouskilpailuun 
päätetään osallistua, nimitetään tarjouslaskennasta vastuussa oleva laskenta-
ryhmä. Ennen tarjouksen hinnoittelua laskentaryhmä tutustuu hinnoiteltavaan 
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työkohteeseen paikan päällä selvittääkseen tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdolli-
sesti olevat epäkohdat. (11, s. 24-25.) 
Toisessa osassa yritys kuvaa menettelytapansa tarjouksen tekemisvaiheessa. 
Päättäessään osallistua tarjouskilpailuun valittu laskentaryhmä tutustuu tarjous-
pyynnön mukana tulleisiin urakka-asiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjojen perus-
teella laaditaan alustavat suunnitelmat työmenetelmistä, kalustosta ja aliura-
koinnista. Käytössä olevien tietojen perusteella laskentaryhmä suorittaa määrä-
laskennan, laatii määräluettelon, pyytää aliurakoista ennakkotarjoukset ja hin-
noittelee kohteen. Valmis hinnoittelu perusteluineen toimitetaan yrityksen joh-
dolle, joka viimeistelee tarjouksen ja lähettää sen tilaajalle määräaikaan men-
nessä. (11, s. 26-27.) 
Kolmannessa osassa kuvataan yrityksen menettelytavat sopimusvaiheessa. Ti-
laajan hyväksyttyä tarjouksen käydään tilaajan ja pääurakoitsijan välillä urakka-
neuvottelu. Yritysjohto vertaa tilaajan toimittamaa sopimusluonnosta tarjouslas-
kentaan ja käytyyn urakkaneuvotteluun. Mikäli sopimusluonnoksessa ei havaita 
poikkeamia, sopimus allekirjoitetaan ja jäljennös sopimuksesta liitetään kohteen 
projektikansioon. (11, s. 28.) 
Hankinnat 
Hankinnoilla tarkoitetaan tässä kohtaa työmaalle tehtäviä työsuoritus- ja materi-
aalihankintoja. Toimintaohjeissa yritys kuvaa menettelytapansa näiden hankin-
tojen tekemisessä sekä materiaalitoimitusten valvonnassa. Työsuoritusten val-
vonta käsitellään toimintaohjeiden osiossa tuotanto. (11, s. 31.) 
Hankintojen ensimmäisessä osassa yritys kuvaa menettelytapansa hankkies-
saan työmaalle ulkopuolisen työsuorittajan. Aliurakointina toteutettavat työt vali-
taan tarjouslaskentavaiheessa tehtyjen ennakkokyselyjen ja oman henkilöstön 
työtilanteen perusteella. Työt, jotka päätetään toteuttaa aliurakointina, kilpailute-
taan urakoitsijarekisteristä löytyvien urakoitsijoiden kesken. Parhaimman tar-
jouksen antaneen urakoitsijan kanssa solmitaan aliurakkasopimus. (11, s. 32.) 
Toisessa osassa kuvataan menettelytavat, joiden mukaan yritys hankkii työ-
maalla tarvitsemansa materiaalit. Kerrotaan, miten ja milloin materiaalihankinnat 
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kilpailutetaan ja kuka on kilpailutuksesta vastaava henkilö. Lisäksi kerrotaan, 
milloin materiaalit tilataan työmaalle ja kuka tästä on vastuussa. (11, s. 33.) 
Kolmannessa osassa yritys kertoo, miten se valvoo materiaalitoimituksia ja 
kuinka se reagoi mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi kerrotaan millä tavalla 
yritys arvioi toimittajiensa toimintaa ja miten näiden toiminta vaikuttaa toimittaja-
rekisterin sisältöön. (11, s. 34.) 
Tuotannon valmistelu 
Tuotannon valmistelu voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: työmaan käyn-
nistämiseen, työnsuunnitteluun ja suojeluasioiden hoitamiseen. Toimintaoh-
jeissa yritys kuvaa menettelytapansa näissä kolmessa päävaiheessa siten, että 
jokaisen päävaiheen menettelytavat käydään läpi ja dokumentoidaan noudat-
taen todellista suoritusjärjestystä. (11, s. 41.) 
Tuotannon valmistelun ensimmäinen vaihe on työmaan käynnistäminen. Se 
koostuu yritysjohdolle ja toteutusorganisaatiolle järjestettävistä aloituspalave-
reista. Yritysjohdolle järjestettävässä palaverissa käydään läpi urakkasopimuk-
sen olennaisimmat kohdat ja päätetään kohteen käynnistämiseen liittyvistä asi-
oista. Työmaan toteutusorganisaatiolle järjestettävän palaverin tarkoituksena on 
esitellä työkohde ja samalla tuoda esiin tärkeimmät laatuun ja kustannuksiin liit-
tyvät asiat. (11, s. 42.) 
Toisessa osassa yritys kuvaa menettelytapansa työnsuunnitteluvaiheessa. 
Työnsuunnittelu perustuu alustaviin työsuunnitelmiin sekä aloituspalavereissa 
tehtyihin päätöksiin. Tuotannon valmisteluvaiheessa työlle laadittavia suunnitel-
mia ovat yleisaikataulu, työmaan aluesuunnitelma, kalustosuunnitelma, työvoi-
masuunnitelma sekä työmaakohtainen laatusuunnitelma. (11, s. 44.) 
Yleisaikataulun laadinnassa huomioidaan työmäärät, työmenetelmät, kaluston 
ja työryhmän työsaavutustiedot sekä eri työvaiheiden ja aliurakoiden riippuvuus-
suhteet. Yleisaikataulua tarkennetaan työvaihe- ja viikkoaikatauluilla, joiden 
avulla ohjataan työtä lyhyellä aikavälillä. Työmaan aluesuunnitelmassa kuva-
taan työmaan aikaiset käytännön järjestelyt, kuten työmaaliikenne sekä läjitys- 
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ja varastointipaikat. Kalustosuunnitelma laaditaan yleisaikataulun pohjalta. Tar-
koitus on arvioida kaluston tarpeen määrää ja ajankohtaa. Työvoimasuunnitel-
man laatimisen tarkoituksena on varmistaa tarvittavien henkilöstöresurssien 
saanti ja mitoittaa henkilöstölle tarvittavat sosiaalitilat. Työmaakohtainen laatu-
suunnitelma perustuu yrityksen laatujärjestelmään. Sen tarkoituksena on auttaa 
työmaalla työskenteleviä henkilöitä toiminaan yhteisesti sovittujen toimintatapo-
jen ja ohjeiden mukaisesti. (11, s. 44-47.) 
Kolmannessa osassa käsitellään yrityksen menettelytavat suojeluasioissa. Suo-
jeluasioihin kuuluvat työmaan palo- ja työsuojelu- sekä ympäristönsuojelusuun-
nitelmien laadinta. Näiden perusteella voidaan varmistaa, että työmaalta löyty-
vät tarvittavat suojeluohjeet ja -välineet. Lisäksi suojeluasioihin kuuluu tarvitta-
vien lupien ja ilmoituksien hoitaminen kuntoon ennen työmaan käynnistämistä. 
(11, s. 49.) 
Tuotanto 
Tuotantovaihe koostuu tuotannon ohjauksesta ja valvonnasta, urakan luovutuk-
sesta tilaajalle sekä työmaan päättämisestä. Toimintaohjeissa yritys kuvaa me-
nettelytapansa näissä kolmessa vaiheessa. (11, s. 51.) 
Tuotantovaiheen ensimmäisessä osassa yritys kuvaa toimenpiteensä tuotannon 
ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä asioissa. Tuotannonohjaus perustuu työ-
maan laatusuunnitelman mukaisesti laadittuihin työsuunnitelmiin, joiden aika-
taulun mukainen toteutuminen varmistetaan työmaalla laadittavien viikkosuunni-
telmien avulla. Työn häiriötön eteneminen ja asetettujen tavoitteiden saavutta-
minen turvataan jatkuvalla valvonnalla ja riittävällä yhteydenpidolla urakan mui-
hin osapuoliin. (11, s. 52.) 
Työnjohdon vastuulla on hankkia kaikki työmaalla tarvittavat piirustukset hy-
vissä ajoin. Lisäksi se vertaa työmaalle tulevia piirustuksia ja työselityksiä sopi-
musasiakirjoihin ja kirjaavat mahdolliset eroavaisuudet ylös. Havaituista eroa-
vaisuuksista ilmoitetaan tilaajalle, jonka kanssa sovitaan mahdollisesta lisä- tai 
muutostyötarjouksen tekemisestä. (11, s. 52;55.) 
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Työnaikainen laadunvarmistus edellyttää työmaan laatusuunnitelmassa esite-
tyistä seikoista huolehtimista. Työnjohdon tehtävänä on huolehtia, että kunkin 
työvaiheen aloitusedellytykset ovat kunnossa. Edellisen työvaiheen on täytet-
tävä sille asetetut laatuvaatimukset, ja työvaiheessa tarvittavien materiaalien ja 
kaluston tulee olla hankittuna työmaalle. Lisäksi työntekijöillä tulee olla selvä kä-
sitys suoritettavasta työstä sekä työvaiheen lopputulokselle asetetuista laatu-
vaatimuksista. Työnjohto huolehtii vaadittavien kokeiden ja mittauksien suoritta-
misesta ja dokumentoinnista työvaiheen aikana. (11, s. 53-54.) 
Tuotannon suunnitelmien mukaista etenemistä käsitellään rakennusprojektin ai-
kana järjestettävissä kokouksissa. Näistä aloitus- ja loppukokous järjestään 
aina, ja niissä tulee olla läsnä ainakin tilaajan edustaja, vastaava työnjohtaja ja 
pääsuunnittelija. Projektin aikana järjestetään lisäksi työmaakokouksia säännöl-
lisin väliajoin, yleensä noin kuukauden välein. Niihin osallistuvat tavallisesti ti-
laajan ja suunnittelijan edustajat sekä pää- ja aliurakoitsijoiden edustajat. Tä-
män lisäksi työnjohto pitää viikoittain omia palaverejaan, joissa käsitellään työ-
maahan liittyviä asioita. (11, s. 55.) 
Parantaakseen toimintaansa yritys järjestää jokaisen työmaan aikana laatujär-
jestelmäkatselmuksen eli sisäisen auditoinnin. Auditoinnissa selvitetään laatu-
järjestelmän toimivuutta käytännössä sekä mahdollisesti syntyneisiin laatuvir-
heisiin johtaneet syyt. Auditoinnin aikana haastatellaan työmaan eri osapuolia, 
kuten valvojaa sekä työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden edustajia. Tarkoituksena 
on saada mahdollisimman kattava kuva laatujärjestelmän käytännön toimivuu-
desta ja siihen liittyvistä ongelmakohdista. Dokumentoitu laatujärjestelmäkatsel-
mus toimitetaan yrityksen johtoryhmälle, joka yhdessä laatuvastaavan kanssa 
käsittelee auditoinnin tulokset. Tuloksien perusteella päätetään mahdollisista 
laatujärjestelmän kehittämistoimista. (11, s. 56-57.) 
Tuotantovaiheen toisessa osassa yritys kuvaa menettelytapansa luovuttaes-
saan valmistunutta kohdetta tilaajalle. Luovutusvaihe koostuu varsinaisesta luo-
vutusvaiheesta sekä sitä edeltävästä itselleluovutuksesta. Tämän lisäksi luovu-
tusvaiheeseen kuuluu olennaisena osana taloudellisen loppuselvityksen suorit-
taminen. (11, s. 59-60.) 
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Ennen kohteen luovuttamista tilaajalle, pääurakoitsija suorittaa kohteelle itselle-
luovutuksen. Itselleluovutuksen tarkoituksena on toimia niin sanottuna esitar-
kastuksena, jolla pyritään minimoimaan varsinaisessa vastaanottotarkastuk-
sessa havaittavat puutteet. Kun itselleluovutuksessa havaitut puutteet on kor-
jattu, sovitaan vastaanottotarkastuksen ajankohta, jossa kohde luovutetaan ti-
laajalle. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tarkas-
tuksessa havaitut puutteet sekä ajankohta, johon mennessä tarvittavat korjauk-
set tulee tehdä. (11, s. 59; 12, s. 3-4.) 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen pidetään taloudellinen lop-
puselvitys. Siinä tilaaja ja pääurakoitsija sopivat lopullisesti kaikista urakkaan 
liittyvistä kysymyksistä. Tarkoituksena on, ettei taloudellisen loppuselvityksen 
jälkeen kummallekaan osapuolelle jää vaatimuksia urakkasuhteeseen liittyen, 
lukuun ottamatta mahdollisia takuuajan vaatimuksia. (13, s. 118.) 
Tuotantovaiheen kolmannessa osassa käsitellään yrityksen toimenpiteet työ-
maan päättyessä. Työn valmistuttua tulee työmaan tukikohta purkaa ja alue 
siistiä sopimuksen edellyttämään kuntoon. Lisäksi työmaan kaluston ja henkilö-
kunnan sijoittuminen työmaan jälkeen selvitetään ja tarvittavat siirrot valmistel-
laan. (11, s. 61.) 
Takuu 
Rakennusurakoissa takuuaika on tavallisesti kaksi vuotta ja se alkaa hyväksy-
tystä vastaanotosta. Tämän ajan urakoitsija vastaa työsuorituksensa sopimuk-
senmukaisuudesta ja on velvollinen kustannuksellaan korvaamaan urakkasuori-
tuksessa ilmenevät virheet. Toimintaohjeissa yritys kuvaa takuuaikaiset menet-
telytapansa. (14, s. 8.) 
Takuuajan päättyessä järjestetään takuutarkastus, jossa todetaan takuun piiriin 
kuuluvat viat sekä sovitaan, missä ajassa virheet on korjattava. Kun virheet on 
korjattu, sopii urakoitsija tilaajan kanssa erillisestä jälkitarkastuksesta korjausten 
toteamiseksi. Tilaajan hyväksyttyä takuukorjaukset hän palauttaa takuuajan va-
kuuden pääurakoitsijalle. (11, s. 64.) 
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3.2.3 Työohjeet 
Työohjeet ovat yksityiskohtaisia toimintaohjeita täydentäviä asiakirjoja, joissa 
kerrotaan, miten joku toimintaohjeissa kuvattu työ tehdään. Työohjeita ovat kir-
jalliset työnkuvaukset, kuten työpiirustukset ja työselitykset sekä erilaiset lomak-
keet ja tarkastuslistat. Tärkein yksittäinen työohje on työmaan laatusuunnitelma, 
jonka laadintaohje kuuluu yrityksen toimintaohjeisiin. (15.) 
3.2.4 Viiteaineistot 
Viiteaineistoihin kuuluvat kaikki yrityksen toimintaan välittömästi liittyvät lait, 
asetukset, määräykset, normit ja standardit. Viiteaineistoihin luetaan myös am-
mattikirjallisuus, luentomonisteet sekä muut julkaisut, joita yritys voi hyödyntää 
toiminnassaan. Kaikki viiteaineistojen sisältämä päivittäisessä työskentelyssä 
tarvittava tieto on löydyttävä yrityksen toiminta- ja työohjeista. (15; 9, s. 15.) 
3.3 Laatujärjestelmän kehittäminen 
Laatujärjestelmän kehittäminen on keino parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tä-
män vuoksi menestyvän yrityksen laatujärjestelmää on jatkuvasti kehitettävä. 
Kehittäminen edellyttää saavutetun laatutason säilyttämistä, vastaan tulevien 
ongelmien korjaamista ja uusien suoritustapojen etsimistä ja hyödyntämistä. (8, 
s. 19.) 
Saavutetun laatutason ylläpitäminen edellyttää systemaattista sisäistä auditoin-
tia, jossa käytännön työskentelyä verrataan toimintaohjeissa kuvattuun työsken-
telytapaan. Tarkoituksena on havaita käytäntöjen ja toimintaohjeiden väliset 
poikkeamat, selvittää toimintaohjeiden soveltuvuutta käytäntöön ja tunnistaa ke-
hittämistarpeita. Lisäksi sisäinen auditointi toimii koko henkilökunnan kehityseh-
dotusten kokoajana. (8, s. 19.)  
Käytännön toiminnan poiketessa toimintaohjeissa kuvatusta tavasta toimia, lä-
hestytään ongelmaa tarkastelemalla ensin toimintaohjeiden soveltuvuutta käy-
täntöön (kuva 3). Jos toimintaohjeissa on puutteita, tulee ohjeita kehittää tarkoi-
tuksenmukaisempaan suuntaan. Mikäli toimintaohje on tarkoituksenmukainen ja 
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käyttökelpoinen, mutta sitä ei noudateta, on selvitettävä, ovatko työntekijät ym-
märtäneet ohjeen sisällön. Jos työntekijät eivät ole ymmärtäneet ohjeen sisäl-
töä, tulee heille järjestää tarvittavaa koulutusta ongelman korjaamiseksi. (8, s. 
19.) 
 
 
Laatujärjestelmän kehittämisen edellytyksenä on ongelmien havaitsemisherk-
kyys sekä ongelmiin johtavien syiden selvittäminen. Tätä havainnollistaa ku-
vassa 4 oleva Demingin-laatuympyrä, joka alkaa hyvästä työnsuunnittelusta. 
Seuraava vaihe on työn suorittaminen suunnitelmien mukaan, minkä jälkeen 
koko työprosessi käsitellään ja siinä havaitut ongelmat kirjataan ylös. Havaittu-
jen ongelmien korjaamiseksi selvitetään niihin johtaneet syyt ja kehitetään suun-
nitelmia niin, ettei kyseisiä ongelmia enää syntyisi. Seuraava vastaavanlainen 
työ suoritetaan korjattujen suunnitelmien mukaan. Demingin-laatuympyrä perus-
tuu ajatukseen, jossa kehittyminen nähdään päättymättömänä ketjuna pieniä 
muutoksia, joita syntyy aina, kun laatuympyrä pyörähtää yhden kierroksen 
eteenpäin. (8, s. 19.) 
 
 
Kuva 3. Laatujärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kulkukaavio (Mukaillen 8, s. 19)  
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Laatujärjestelmä on kuvaus laadintahetkellä hyvänä pidettävistä ja tarkoituk-
seen parhaiten soveltuvista menettelyistä. Toiminta- ja työohjeiden sekä muiden 
laatujärjestelmän osien tulee kehittyä jatkuvasti, jotta ne pystyvät vastaamaan 
yrityksen toiminnan laadulle asetettuihin vaatimuksiin. Tärkeimmät näistä vaati-
muksista tulevat yrityksen potentiaalisilta asiakkailta, joiden tarpeet ja odotukset 
yrityksen tulee pystyä tyydyttämään. (8, s. 20.) 
Käytännössä laatujärjestelmän kehittämistä voidaan tehdä kahdella tasolla. Mi-
käli toimintaohjeiden mukainen työskentely ei tuota haluttuja tuloksia tai yritys 
haluaa tehostaa toimintaansa, kehittää se yksittäisiä työ- ja toimintaohjeitaan. 
Toinen vaihtoehto on, että laatujärjestelmään tehdään rakenteellisia korjauksia, 
jolloin yrityksen arvoja, laatupolitiikkaa tai laatutavoitteita muutetaan. Kummas-
sakin tapauksessa tulee huomioida kokonaisuus ja vaikutukset koko laatujärjes-
telmän sisältöön. (8, s. 20.) 
Kuva 4. Jatkuva laadun parantaminen (7, s. 9) 
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4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA 
4.1 Laatusuunnittelun merkitys 
Koko yrityksen toimintaa koskevan laatujärjestelmän lisäksi rakennusalalla toi-
miva yritys tarvitsee urakkakohtaisia laatusuunnitelmia. Näitä ovat koko työ-
maata koskeva työmaan laatusuunnitelma sekä yksittäisille työvaiheille laaditta-
vat erilliset työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat. Laatusuunnitelmat ovat osa ra-
kennusyrityksen laatujärjestelmää ja niiden tarkoituksena on varmistaa yksittäi-
sen työmaan laadukas toteuttaminen. Onnistuneen laatusuunnittelun tulos nä-
kyy työn vaivattomampana etenemisenä, virheiden vähenemisenä, kustannus-
ten pienenemisenä, tiedonkulun paranemisena työmaan eri osapuolten välillä 
sekä vastuiden selkeytymisenä. (16, s. 1.) 
Työmaan laatusuunnittelu on osa projektisuunnittelua, ja se pohjautuu yrityksen 
laatujärjestelmään. Työmaan laatusuunnitelmassa kuvataan tuotannonohjaus, 
riskit sekä laadunvarmistustoimet ja -vastuut. Laatusuunnitelmaan kootaan 
kaikki ne suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja keinot, joilla urakkasopimuk-
sessa kuvattu lopputulos saavutetaan kannattavasti ja hyvää rakennustapaa 
noudattaen. Sen ei ole tarkoitus korvata mitään aikaisemmin tehtyä suunnitel-
maa, vaan koota kaikki tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet yhdeksi kokonai-
suudeksi. (16, s. 1.) 
Jokaisella urakalla on omat erityispiirteensä, jotka pääurakoitsijan edustajan tu-
lee huomioida laatiessaan työmaakohtaista laatusuunnitelmaa. Laatusuunnitel-
massa esitetyillä toimilla pääurakoitsija osoittaa rakennuttajalle laadukkaan 
työskentelytapansa kaikissa rakentamisen vaiheissa ja kaikissa tuotteen osissa. 
Rakennuttajan tulee vastaanottaa ja kuitata laatusuunnitelma hyväksytyksi, en-
nen kuin työskentely työmaalla voidaan aloittaa. (16, s. 3.) 
4.2 Lähtökohdat 
Kesällä 2016 Oulun Energia Oy järjesti tarjouskilpailun, jossa se haki päätoteut-
tajaa Limingantullin lämpölaitoksella ja Toppilan voimalaitoksella toteutettavaan 
sadevesiviemäriverkoston saneerausurakkaan. Tarjouskilpailun voitti lopulta 
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infra-alan yritys Mestek Oy. Yrityksen työpäällikkönä toimi diplomi-insinööri Olli 
Kilponen, joka nimesi tämän opinnäytetyön tekijän kyseisen urakan vastaavaksi 
työnjohtajaksi. Vastaavan työnjohtajan vastuulla oli tehdä työmaan laatusuunni-
telma, joka oli saatava valmiiksi ennen kuin työskentely työmaalla voitiin aloit-
taa. 
Alustavasti urakka oli tarkoitus toteuttaa yrityksen omalla kalustolla ja oman 
henkilöstön tekemänä lukuun ottamatta sähkö- ja asfaltointitöitä, jotka oli tarkoi-
tus teettää aliurakoitsijoilla. Urakan aikana esiin tulleet lisätyöt kasvattivat kui-
tenkin urakkaa siinä määrin, että osa maanrakennustöistä päätettiin teettää ali-
urakointina. Lisäksi pääurakoitsijan puolelta urakkaan varattua kaivinkonetta ei 
voitu pitää kyseisellä työmaalla suunniteltua kauemmin, vaan se oli siirrettävä 
toiselle samaan aikaan valmistuvalle työmaalle. Urakka-ajan pidennyttyä lisätöi-
den vuoksi työmaalle hankittiin aliurakoitsijalta kaivinkone, kuljettaja ja yksi 
maanrakennusmies, joiden avulla urakka saatiin vietyä päätökseen. 
4.3 Työmaan laatusuunnitelman sisältö 
Mestek Oy:n käyttämä laatusuunnitelma jakaantui kahteen pääosaan: yleiseen 
osaan ja osaan, jossa kuvattiin työhön liittyvät toiminnot työmaan vaatimukset, 
erityispiirteet ja riskitekijät huomioon ottaen. Laatusuunnitelman yleinen osa 
koostui yrityskuvauksesta, lyhyestä laatujärjestelmän sisällön esittelystä, laatu-
suunnitelman merkityksen kuvauksesta, kohdetiedoista sekä päätoteuttajan or-
ganisaatiosta. Työmaan toimintoihin liittyvässä osassa kuvattiin menettelytavat 
riskien- ja laadunhallinnassa sekä turvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan-
nassa. 
4.3.1 Yrityskuvaus 
Yrityskuvauksessa esiteltiin Mestek Oy lyhyesti. Esittelyssä kuvattiin yrityksen 
historia, ja miten yrityksen toimiala on muuttunut vuosien kuluessa. Lisäksi ker-
rottiin, kenelle yritys tarjoaa palveluitaan ja mitkä ovat yrityksen toiminnan kul-
makivet. 
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4.3.2 Laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmä-osiossa käytiin läpi yrityksen laatujärjestelmän rakenne sekä 
laatujärjestelmän merkitys yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi ker-
rottiin, miten yritys pyrkii kehittämään laatujärjestelmänsä osia, jos niissä havai-
taan puutteita työmaan aikana. 
4.3.3 Työmaan laatusuunnitelma 
Työmaan laatusuunnitelma-osiossa lueteltiin suunnitelmat, jotka huomioitiin laa-
tusuunnitelman sisällön suunnittelussa. Näitä olivat yksittäiset työvaihekohtaiset 
laatusuunnitelmat, urakan turvallisuussuunnitelma sekä ympäristösuunnitelma. 
Lisäksi lueteltiin hyödyt, joita työmaakohtaisella laatusuunnitelmalla oli tarkoitus 
saavuttaa. 
Työmaakohtaisen laatusuunnitelman avulla osoitettiin tilaajalle, miten urakka-
asiakirjoissa esitetyt vaatimukset toteutettaisiin työmaalla. Suunnitelman avulla 
pyrittiin ennakoimaan ja torjumaan urakan aikana mahdollisesti esiin tulevia ris-
kejä ja ongelmatilanteita. Suunnitelmaa käytettiin apuvälineenä omien ja aliura-
koitsijoiden työntekijöiden perehdytyksessä. Lisäksi suunnitelman avulla oli tar-
koitus parantaa tiedonkulkua eri osapuolten välillä ja pyrkiä luomaan avointa 
työilmapiiriä. 
4.3.4 Rakennuskohde 
Rakennuskohde-osiossa käsiteltiin urakkaan liittyviä yleisiä asioita. Näitä olivat 
urakan nimi ja yleistiedot, urakka-aika, urakkamuoto, välitavoitteet, viivästys-
sakko, bonukset, maksuperusteet, lisä- ja muutostyöt, takuuaika sekä tilaajan 
organisaatio. Välitavoitteita ja bonuksia ei urakkaan kuulunut lainkaan, joten 
niitä ei myöskään laatusuunnitelmassa käsitelty. 
Kohteen yleistietoihin merkittiin työmaiden osoitteet ja lyhyt kuvaus urakan si-
sällöstä. Urakan nimenä oli Öljynerottimien rakentaminen, ja itse urakka koostui 
kahdesta erillisestä rakennuskohteesta, jotka sijaitsivat Oulussa Limingantullin 
ja Toppilan kaupunginosissa. Limingantullin urakka sisälsi öljynerotuskaivon, 
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sulkuventtiilien ja sadevesiviemärien asentamisen. Toppilan urakka sisälsi öl-
jynerotus-, lietteenerotus- ja näytteenottokaivojen, sulkuventtiilin ja sadeve-
siviemärien asentamisen. Lisäksi Toppilan urakkaan kuului käytöstä poistetun 
öljysäiliön hävittäminen. 
Alkuperäinen urakka-aika alkoi 27. kesäkuuta ja päättyi 22. heinäkuuta. Päätty-
misajankohtaa siirrettiin tilaajan suostumuksella useaan otteeseen urakan ai-
kana ja lopulliseksi päättymispäiväksi sovittiin 2. syyskuuta. Urakka-ajan piden-
nykseen oikeuttavia syitä olivat työmaan aikana esiin tulleet lisä- ja muutostyöt, 
pääurakoitsijan kaivinkoneen rikkoutuminen sekä aliurakointina toteutettujen 
sähkötöiden viivästyminen. 
Urakkamuotona oli kiinteä kokonaishintaurakka, joka eriteltiin tarjouslomak-
keessa esitetyllä tavalla. Lisäksi yksikköhinnat ilmoitettiin erillisellä yksikköhinta-
luettelolla, jota käytettiin urakan aikana esiin tulleiden lisä- ja muutostöiden hin-
noitteluun. 
Viivästyssakon suurus oli 1,0 % lopullisesta urakkasummasta laskettuna. Sak-
koa oli sovittu perittävän jokaiselta alkavalta viivästymisviikolta, kuitenkin yh-
teensä enintään kymmeneltä viikolta. Urakka-ajan pidentämisestä johtuen 
urakka valmistui ajallaan eikä sakottamismahdollisuutta syntynyt. 
Maksuperusteena oli urakkasopimuksen perusteella määräytynyt kokonaishinta. 
Työmäärät oli sidottu sopimuksen liitteenä oleviin määrä- ja yksikköhintaluette-
loihin. Työn laskutus tapahtui maksuerätaulukon mukaan, jonka urakoitsija laati 
ja hyväksytti tilaajalla. 
Lisä- ja muutostöistä oli sovittava tilaajan kanssa kirjallisesti ennen kuin töihin 
sai ryhtyä. Työt tuli hinnoitella urakkasopimuksen liitteenä olevan yksikköhinta-
luettelon mukaan ja jos työlle ei löytynyt yksikköhintaa, tuli hinnasta sopia tilaa-
jan kanssa ennen töiden aloittamista. Lisä- ja muutostöiden hinnan ja suoritus-
ajankohdan lisäksi tuli neuvotella myös niiden vaikutuksista urakkahintaan ja -
aikaan. Työmaan aikana ilmeni yhteensä kolme eri lisä- tai muutostyötä, jotka 
edellyttivät erillisen lisätyötarjouksen tekemistä. Näiden vaikutuksesta alkuperäi-
nen urakkahinta kasvoi lähes 50 %. 
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Takuuajaksi sovittiin yleisten sopimusehtojen mukaisesti kaksi vuotta. Takuu-
aika katsottiin alkavaksi, kun urakka oli kokonaisuudessaan vastaanotettu. 
Tilaajan organisaatio -osiossa esiteltiin tilaajana toimiva yritys sekä heidän ura-
kassaan työskentelevät työntekijät ja näiden työnimikkeet. Tilaavana yrityksenä 
toimi Oulun Energia Oy, josta urakkaan osallistui kaksi valvojaa. 
4.3.5 Päätoteuttajan organisaatio 
Päätoteuttajan organisaatio -osiossa kuvattiin pääurakoitsijan vastuuhenkilöt 
urakassa, sekä heiltä ja urakan toteutukseen osallistuvalta henkilöstöltä edelly-
tettävät pätevyysvaatimukset. Työpäällikkönä urakassa toimi diplomi-insinööri 
Olli Kilponen ja vastaavana työnjohtajana rakennusmestari Tommi Siik. Projekti-
henkilöstön valinnassa huomioitiin lain, viranomaisten ja tilaajan asettamat vaa-
timukset. Työpäälliköltä ja vastaavalta työnjohtajalta edellytettiin riittävää työko-
kemusta projektiin liittyvistä töistä, sekä työpäälliköltä vähintään rakennusinsi-
nöörin ja vastaavalta työnjohtajalta vähintään rakennusmestarin koulutusta. 
Projektin toteutukseen osallistuvalta henkilöstöltä edellytettiin tieturva 1-päte-
vyyttä, työturvallisuuskorttia sekä tarvittavia ensiapu- ja tulityökoulutuksia. Li-
säksi projektihenkilöstön joukossa oli oltava henkilö, jolta löytyi tieturva 2 ja 1-
luokan betonityönjohtajan pätevyys. 
4.3.6 Riskienhallinta 
Riskienhallinnassa kuvattiin, miten pääurakoitsija tunnistaisi ja analysoisi työ-
maan aikaisia työ- ja liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyviä ris-
kejä. Työmaa-aikaisia riskejä tunnistettiin urakka-asiakirjojen, suunnitelmien ja 
toteutusympäristön pohjalta, minkä jälkeen mietittiin tarvittavia toimenpiteitä ris-
kien poistamiseksi ja hallitsemiseksi. Riskianalyysissä riskit ja toimenpiteet nii-
den ehkäisemiseksi kuvattiin taulukkomuodossa aihepiireittäin jaoteltuna. Tau-
lukossa 1 on esitetty riskianalyysin tulokset öljynerottimien rakentaminen -ura-
kassa. 
TAULUKKO 1. Riskianalyysi 
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Aihepiiri Riski Toimenpide 
Työ- ja liikenne-
turvallisuus 
Työkoneet varoitusvalo, peruutushälytin, varoi-
tusvaatetus 
 Purku-, piikkaus ja 
poraustyöt 
suojainten käyttö, työnsuunnittelu 
 Nostotyöt suojainten käyttö, tarkastetut nos-
toapuvälineet 
 Tulityöt koulutus, valvonta 
 Liikenne työmaalla varoitusvaatetus, liikenteenohjaus, 
suoja-aidat, työmaateiden kunnossa-
pito, perehdytys 
 Vaaralliset aineet käyttöturvallisuustiedotteet, perehdy-
tys 
Ympäristö Pölyäminen kastelu, työnsuunnittelu 
 Poltto- ja voiteluai-
neet 
imeytysturve, kaksoisvaippasäiliöt 
 Päästöt vesistöön 
tai pohjavesiin 
työ- ja aluesuunnitelmat, perehdytys 
 Vedenkorkeuden 
vaihtelu ja myrskyt 
työnsuunnittelu, sääennusteet, varau-
tuminen 
Laatu Materiaalien laatu kuormakirjojen ja toimitusten tarkas-
tukset 
 Aliurakoinnin laatu valvonta 
 Sääolosuhteet ennakointi, varautuminen 
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4.3.7 Laadunhallinta 
Laadunhallinnassa kuvattiin pääurakoitsijan toimet työmaan aikaisessa laadun-
hallinnassa. Toimet koskivat työn suorittamista, laadunvalvontamittauksia, poik-
keamien käsittelyä, aikataulua, alihankintojen laadunvarmistusta, materiaalien 
kelpoisuutta, dokumentointia, tiedonkulkua, reklamaatioita ja urakan luovutta-
mista. 
Työn suoritus -osiossa kerrottiin, miten työmaan työ- ja laatusuunnittelu toteu-
tettiin, miten varmistettiin, että työ vastasi suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia, 
ja millaista toteutusorganisaatiota käytettiin. Työ- ja laatusuunnittelu toteutettiin 
työvaihekohtaisilla työ- ja laatusuunnitelmilla. Työvaihekohtaisia laatusuunnitel-
mia tehtiin kaikista vaativimmista työvaiheista, joita tällä työmaalla olivat huleve-
siviemäri- ja betonointityöt. Tehdyt suunnitelmat toimitettiin tilaajan edustajille 
ennen kyseisten työvaiheiden aloittamista. Jokaisen työvaiheen jälkeen varmis-
tettiin suunnitelmissa esitettyjen laatuvaatimusten toteutuminen ennen seuraa-
van työvaiheen käynnistämistä tai rakenteen peittämistä. Työhön käytettiin aina 
ammattitaitoista ja työhön perehdytettyä työvoimaa sekä työn kokonaiskuvan ja 
laatuvaatimukset ymmärtävää työnjohtoa. 
Laadunvalvontamittauksissa käsiteltiin laadunvarmistusmittauksia sekä niihin 
liittyvä tilaajaan tiedottaminen. Tarvittavien laadunvarmistusmittausten suoritus-
ajankohdista tiedotettiin tilaajaa hyvissä ajoin, jolloin valvojilla oli mahdollisuus 
osallistua mittauksiin. Laadunvarmistusmittauksissa saadut tulokset raportoitiin 
tilaajalle aina seuraavassa työmaakokouksessa. Seuraava työvaihe aloitettiin 
vasta sen jälkeen, kun edellisestä työvaiheesta oli saatu hyväksytty laatutulos.  
Yksi työmaalla suoritetuista laadunvarmistustoimenpiteistä oli tiivistämistark-
kailu. Siinä selvitettiin rakennekerrosten sopimusten mukaiseen tiiveysastee-
seen tarvittavat tiivistyskerrat, kun työmaalla tiivistämiseen käytettävä laite oli 
425 kilogrammaa painava tärylevy. Liitteestä 1 löytyy tiivistämistarkkailusta 
tehty pöytäkirja. 
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Poikkeamien käsittelyssä kerrottiin, miten toimitaan, jos työmaalla havaitaan 
poikkeama työympäristössä tai suunnitelmissa. Kun työmaalla havaittiin poik-
keama, tiedotettiin siitä viipymättä tilaajaa. Lisäksi poikkeamasta tehtiin poik-
keamaraportti, jossa selvitettiin, millaisesta poikkeamasta oli kysymys, miten 
poikkeama korjattiin, ja miten vastaavanlaiset poikkeamat voitaisiin välttää tule-
vaisuudessa. 
Yksi työmaalla tehdyistä poikkeamaraporteista koski kaivutöiden aikana vaurioi-
tunutta maakaapelia. Kaivutöiden yhteydessä kaivinkoneen kauha vaurioitti 
maassa ollutta energiakaapelia, jota ei ollut merkitty tarkoitukseen käytettävällä 
varoitusnauhalla. Lisäksi kaapeli nousi äkkijyrkästi vaurioitumiskohdassa. Vauri-
oitumisesta ilmoitettiin välittömästi tilaajalle, joka hälytti paikalle korjausryhmän, 
joka korjasi rikkoutuneen kaapelin. Tulevaisuudessa vastaavanlaiset poik-
keamat voitaisiin välttää käyttämällä varovaisempaa kaivutapaa vaurioherkkien 
rakenteiden läheisyydessä.  
Aikataulu-osiossa selvitettiin, millaisia aikatauluja työmaalle laadittiin ja miten 
toimittaisiin, jos laadituissa aikatauluissa ei pysyttäisi. Työmaalle laadittiin koko 
urakkaa koskeva yleisaikataulu ja tarvittaessa laadittaisiin tarkempia työvaihe- 
ja viikkoaikatauluja. Yleisaikataulua seurattiin viikoittain, ja mikäli aikataulun ja 
toteutuman välillä olisi havaittu poikkeamia, olisi siirrytty tarkempaan, joka viikko 
tehtävään kaksiviikkoisaikatauluun sekä tarvittaessa lisätty resursseja. 
Alihankkijoiden laadunvarmistus -osiossa kerrottiin, millaista laatutasoa aliura-
koitsijoilta edellytettiin, ja kuka vastasi suoritettavan työn laadunvarmistuksesta. 
Aliurakoitsijoilta vaadittiin tilaajan urakka-asiakirjoissa esittämien vaatimusten 
täyttämistä. Pääsopimuksen laatuvaatimukset, ja näihin liittyvät asiakirjat siirret-
tiin solmittuihin aliurakkasopimuksiin. Aliurakat suoritettiin joko LVR-periaat-
teella, jossa aliurakoitsija vastasi oman työnsä laadunvarmistuksesta tai siten, 
että pääurakoitsija suoritti aliurakoitsijan tekemän työn laadunvarmistuksen ja 
dokumentoinnin. 
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Materiaalien kelpoisuus -osiossa kerrottiin, kuka vastasi työmaalla käytettävien 
rakennusmateriaalien sopimuksenmukaisuudesta ja miten sopimuksenmukai-
suus osoitettiin tilaajalle. Pääurakoitsija vastasi siitä, että kaikki urakassa käytet-
tävät materiaalit ja tuotteet täyttivät tilaajan asettamat laatuvaatimukset. Materi-
aalien kelpoisuus osoitettiin valmistajan toimittamilla laaturaporteilla, pakkauk-
siin, kuormakirjoihin tai tuotteisiin tehdyillä merkinnöillä taikka työn aikana teh-
dyillä materiaalitutkimuksilla. Kuvassa 5 nähdään öljynerotuskaivon mukana tul-
lut laatukyltti, jolla tuotteen valmistaja osoitti, että tuote täytti standardin sille 
asettamat vaatimukset. 
 
 
Dokumentoinnissa selvitettiin, miten pääurakoitsijan tuli koota ja toimittaa tilaa-
jalle sopimusasiakirjoissa vaadittu laadunvarmistusaineisto. Pääurakoitsija ke-
räsi ja tallensi kaikki urakkaan liittyneet laatudokumentit ja toimitti ne tilaajalle 
urakan päätyttyä. 
Tiedonkulussa kuvailtiin työmaa-aikainen yhteydenpito pääurakoitsijan, tilaajan 
ja viranomaisen välillä sekä pääurakoitsijan työmaan etenemistä koskeva ilmoi-
tus- ja dokumentointivelvollisuus. Pääurakoitsijan johtohenkilöstön vastuulla oli 
varmistaa riittävä yhteydenpito tilaajan, eri viranomaisten ja työmaan vaikutus-
piirissä olevien ihmisten kanssa. Sen lisäksi pääurakoitsijan tuli viipymättä tie-
dottaa tilaajaa kaikista projektin toteutukseen, kustannuksiin tai laatuun oleelli-
Kuva 5. Öljynerotuskaivon laatukyltti 
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sesti vaikuttavista asioista. Pääurakoitsija piti työmaalla työmaapäiväkirjaa, jo-
hon se kirjasi työmaan päivittäisen etenemisen sekä työmaalla pidetyt tarkas-
tukset, katselmukset ja kokoukset. Työmaakokouskäytännön pääurakoitsija sopi 
tilaajan kanssa työmaan aloituskokouksessa ja muita työnjohtopalavereja pidet-
tiin työmaalla aina tarvittaessa. Pidetyistä kokouksista ja palavereista laadittiin 
aina pöytäkirjat, jotka dokumentoitiin työmaakansioon. 
Reklamaatiot-osiossa kerrottiin, miten mahdolliset työmaan aikaiset reklamaa-
tiot hoidettaisiin pääurakoitsijan, tilaajan ja aliurakoitsijoiden välillä. Tilaajaa ja 
aliurakoitsijaa koskevat reklamaatiot hoitaisi aina työpäällikkö tai vastaava työn-
johtaja. Aliurakoitsijalle osoitettu reklamaatio alkaisi suullisella huomautuksella, 
joka merkittäisiin työmaapäiväkirjaan. Jos suullisella huomautuksella ei olisi toi-
vottavaa vaikutusta, annettaisiin reklamaatio kirjallisena. Reklamaatiossa esitet-
täisiin asia, joka ei olisi sopimuksen mukainen, vaatimukset asian korjaamiseksi 
sekä määräaika korjausten toteuttamiseksi. Tilaajan reklamoidessa urakoitsijaa, 
tulisi tähän reagoida välittömästi antamalla tilaajalle vastine, jossa kerrottaisiin 
mahdolliset toimenpiteet ja määräaika asian kuntoon saattamiseksi. 
Urakan luovutuksessa kuvattiin pääurakoitsijan toimet urakan valmistuttua. En-
nen vastaanottotarkastusta pääurakoitsija suoritti itselleluovutuksen, jossa se 
tarkasti urakan valmiuden. Itselleluovutuksessa varmistettiin, että kaikki sopi-
muksen mukaiset työt ja tilaajan vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet oli tehty 
hyväksyttävästi ja dokumentoitu asianmukaisesti. Itselleluovutuksen jälkeen 
pääurakoitsija pyysi tilaajalta vastaanottotarkastusta, jossa se luovutti kohteen 
sekä kohteen aikana kokoamansa laatukansiot tilaajalle. Tämän jälkeen alkoi 
takuuaika, jonka aikainen toiminta tapahtui urakka-asiakirjojen mukaisesti. 
4.3.8 Turvallisuuden hallinta 
Turvallisuuden hallinnassa esiteltiin työmaan turvallisuuden hallintaan liittyviä 
työkaluja sekä työmaan turvallisuusasioista vastaava henkilö. Mestek Oy vas-
tasi päätoteuttajana turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työmaan 
yleisjohdosta, eri osapuolten välisestä yhteistoiminnasta sekä tiedonkulun suju-
vuudesta eri osapuolten välillä. Työmaalle palkattujen aliurakoitsijoiden työsopi-
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muksiin sisällytettiin samat turvallisuusasiakirjan vaatimukset, joihin pääurakoit-
sija oli sitoutunut ja näiden vaatimusten toteutumista valvottiin oman valvonnan 
ohessa. Turvallisuusasioiden vastuuhenkilönä toimi työmaan vastaava työnjoh-
taja. 
Työmaan turvallisuutta hallittiin erilaisten turvallisuustyökalujen avulla. Raken-
nuttaja toimitti pääurakoitsijalle urakkaa koskevat turvallisuusasiakirjan ja riski-
kartoituksen, joiden pohjalta vastaava työnjohtaja laati työmaan ja yksittäisten 
työvaiheiden turvallisuussuunnitelmat, työmaa-alueen käyttösuunnitelman sekä 
riskianalyysin. Työmaan toteutusorganisaatioon valittiin ammattitaitoinen henki-
löstö, jolla oli kaikki työssä tarvittavat pätevyydet voimassa. Ennen työskentelyn 
aloittamista työmaahenkilöstö perehdytettiin työmaa-alueeseen ja tuleviin työ-
tehtäviin. Kaikilta työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä edellytettiin työturvalli-
suuslain mukaisen henkilötunnisteen käyttämistä. Lisäksi vastaava työnjohtaja 
huolehti työmaan yleisestä turvallisuudesta sekä työmaaliikenteen ja yleisen lii-
kenteen sujuvuudesta koko työmaan ajan. Työmaan yleistä turvallisuutta ylläpi-
dettiin viikoittain suoritettavalla MVR-mittauksella sekä työmaalle tuleville ko-
neille ja laitteille järjestettävillä käyttöönottotarkastuksilla sekä säännöllisin vä-
liajoin tehtävillä kunnossapitotarkastuksilla. Työmaaliikenteen ja yleisen liiken-
teen sujuvuudesta huolehdittiin työnaikaisen liikenteenohjaussuunnitelman 
avulla sekä hyvällä aikatauluttamisella ja tiedottamisella. 
4.3.9 Ympäristöasioiden hallinta 
Ympäristöasioiden hallinnassa esiteltiin työmaan ympäristöasioiden hallintaan 
liittyviä työkaluja sekä työmaan ympäristöasioista vastaava henkilö. Projektin 
päätoteuttajana Mestek Oy vastasi työmaata koskevien ympäristönsuojeluasioi-
den toteutumisesta urakkasopimuksen mukaisesti. Ympäristöasioista vastaava 
henkilö pääurakoitsijan organisaatiosta oli työmaan vastaava työnjohtaja, joka 
huolehti muun muassa siitä, että kaikki tarvittavat luvat ja ilmoitukset oli hoidettu 
ennen työskentelyn aloittamista työmaalla. 
Työmaa-aikaisia ympäristöasioita hallittiin erilaisten ympäristöasioiden hallin-
taan tarkoitettujen työkalujen avulla. Tilaajan, ympäristölainsäädännön ja koh-
teen erityispiirteiden asettamien vaatimusten perusteella vastaava työnjohtaja 
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laati työmaalle purkutyö- ja jätehuoltosuunnitelman. Ympäristöön liittyviä riskejä 
ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi käsiteltiin lisäksi työmaalle laaditussa ris-
kianalyysissä sekä työvaihekohtaisissa laatusuunnitelmissa. Mikäli työmaan ai-
kana sattuisi ympäristövahinko tai kaivannoista löytyisi pilaantuneita maa-ai-
neksia, tulisi niistä ilmoittaa välittömästi tilaajalle. Työmaan toteutusorganisaa-
tioon valituilta henkilöiltä edellytettiin vastuullisuutta ja sitoutumista jatkuvaan 
työmaan siisteydestä ja jätehuollosta huolehtimiseen. Ennen työskentelyn aloit-
tamista työmaahenkilöstö perehdytettiin työmaata koskeviin ympäristöasioihin, 
kuten välttämään ja torjumaan polttoaine- ja öljyvahinkoja. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyössä tutkittiin kokonaisvaltaista laadunhallintaa rakennusalan yrityk-
sen näkökulmasta. Rakennusyritysten johdon olisi tärkeä ymmärtää, että nyky-
ajan rakentamisessa pelkkä virheetön lopputuote ei ole enää ainoa menestyste-
kijä. Menestyvältä yrityksen edellytetään lisäksi tehokasta ja taloudellista toimin-
tatapaa, jossa virheet on saatu minimoitua, sekä asiakastyytyväisyydestä huo-
lehtimista. Rakennusyritysten keskinäinen kilpailu ja asiakkaiden kasvavat vaa-
timukset edellyttävät, että jokaisen menestymään pyrkivän yrityksen tulee pys-
tyä kehittämään toimintansa laatua jatkuvasti. 
Tarve jatkuvaan toiminnan laadun kehittämiseen on tuonut markkinoille myös 
erilaisia laatutyökaluja, joiden avulla yritykset pyrkivät kehittämään toimintaansa 
ja parantamaan kilpailukykyänsä. Kilpailukyvyn parantamiseksi yrityksen on tuo-
tettava asiakkaidensa tarvitsemat tuotteet kilpailijoitaan edullisemmin tai laaduk-
kaammin, koska asiakkaat tekevät lopullisen ostopäätöksensä yleensä hinta-
laatusuhteen perusteella. Yritysten haasteena onkin löytää tarjolla olevista laa-
tutyökaluista omaan toimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvimmat työväli-
neet.  
Tutkiessani markkinoilla olevia laatutyökaluja rakennusyritysten näkökulmasta, 
oli laatujärjestelmä mielestäni rakennusalalla toimivalle yritykselle soveltuvin yk-
sittäinen työkalu. Laatujärjestelmä keskittyy koko yrityksen toiminnan kehittämi-
seen, toisin kuin useat muut markkinoilla olevat laatutyökalut, jotka keskittyvät 
vain yksittäisten osa-alueiden kehittämiseen. Lisäksi laatujärjestelmä huomioi 
parhaiten rakennusalalle tyypilliset projektikohtaiset vaatimukset eikä pyri kehit-
tämään ja standardoimaan yhtä toimintamallia, jota tulisi käyttää kaikissa tilan-
teissa. Rakennusyrityksen toiminta koostuu yksittäisistä rakennusprojekteista, 
jotka puolestaan koostuvat suuresta määrästä yksittäisiä osaprosesseja, joiden 
suorittamiseen vaikuttavat silloisen tilaajan mieltymykset, muiden urakoitsijoiden 
toimintatavat sekä työmaan olosuhteet ja erityispiirteet. Nämä tekijät aiheuttavat 
niin suuren määrän muuttujia, että käytettävältä laatutyökalulta edellytetään yk-
sittäisen projektin edellyttämää muuntautumiskykyä. 
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Laatujärjestelmä luodaan tavallisesti ISO 9001 -laatustandardin pohjalta, mutta 
sen sisältö ja laajuus riippuvat yrityksen omista tarpeista ja tavoitteista. Mitä laa-
jemman ja kattavamman laatujärjestelmän yritys kehittää, sen paremmin se ky-
kenee seuraamaan toimintansa kehittymistä sekä löytämään ja korjaamaan 
siinä piileviä epäkohtia. Kun yritys luo laatujärjestelmän joka täyttää kaikki ISO 
9001 -standardin vaatimukset, voi se hankkia sille ISO 9001 -laatusertifikaatin. 
Sertifikaatin avulla yritys voi osoittaa potentiaalisille asiakkailleen hallitsevansa 
kaikki omaan toimintaansa liittyvät seikat ja soveltuvansa rakennushakkeiden 
toteuttajaksi. Joissakin tapauksissa tilaaja voi myös vaatia yritykseltä voimassa 
olevaa ISO 9001 -sertifikaattia tarjouskilpailuun mukaan pääsemiseksi. 
Yksittäisten rakennushankkeiden laadukkaan toteuttamisen yritys varmistaa 
laatimalla työmaakohtaisen laatusuunnitelman, joka perustuu yrityksen laatujär-
jestelmään. Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, 
joiden avulla työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaati-
mukset saavutetaan. Laatusuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen työ-
maan suorittamisen kannalta olennaisimmat asiat sekä tärkeimmät työskente-
lyyn liittyvät erityispiirteet. Nämä erityispiirteet voivat johtua esimerkiksi raken-
nuttajan vaatimuksista, kohteen sijainnista tai yksittäisen työvaiheen toteutus-
ajankohdasta. Mikäli näiden erityispiirteiden asettamia vaikutuksia ei kyetä riittä-
vän tarkasti huomioimaan, on vaarana, etteivät kohteelle asetetut tavoitteet tule 
saavutetuiksi. 
Oulun Energia Oy:lle toteutetussa Öljynerottimien rakentaminen -urakassa työ-
maakohtaisen laatusuunnitelman avulla saatiin varauduttua moniin urakkaan liit-
tyviin riskitekijöihin, joihin ei välttämättä olisi osattu muuten varautua. Näitä oli-
vat muun muassa työmaan erityispiirteistä johtuneet poikkeuksellisen ahtaat 
kaivannot sekä rankkasateiden aiheuttamat vedenkorkeuden vaihtelut. Raken-
netulla alueella tehtyjä kaivantoja varten kiinnitettiin erityistä huomiota kohteen 
lähtötietoihin alueella olevista vaurioherkistä rakenteista sekä näiden hallittuun 
lähestymistapaan. Rakennettu ympäristö aiheutti riskin sadevesien kertymisestä 
avonaisena olevaan kaivantoon, minkä vuoksi kaivuajankohdan suunnittelussa 
huomioitiin erityisen tarkasti tulevien päivien sääennusteet. Lisäksi työmaalle 
hankittiin mahdollisten tulvatilanteiden varalta uppopumppu. 
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Vaikka työmaan laatusuunnitelma tehtiin kohteen erityispiirteet huomioiden, ei 
kaikkia mahdollisia riskitekijöitä saatu eliminoitua. Pääurakoitsijaa kohdannee-
seen kalustorikkoon ei osattu varautua etukäteen eikä sähköurakoitsijan valin-
taan kiinnitetty riittävästi huomiota. Nämä virheet päätettiin huomioida yrityksen 
laatujärjestelmän kehittämisessä sekä tulevien työmaakohtaisten laatusuunni-
telmien laatimisessa. 
Konerikkoja ei voida kokonaan estää, mutta niiden haittavaikutuksia voidaan 
pienentää. Tarvittavan kaluston vapaana oleminen voidaan selvittää aliurakoitsi-
jarekisteristä löytyviltä urakoitsijoilta, jolloin konerikon yllättäessä voidaan vas-
taava kone hankkia välittömästi aliurakoitsijalta. Aliurakoitsijoiden pätevyyttä ei 
voida sataprosenttisesti varmistaa, mutta heidän soveltuvuuttaan haluttuun työ-
tehtävään voidaan tutkia tarkemmin. Aliurakoitsijoilta voidaan edellyttää refe-
renssejä halutuista työtehtävistä sekä työvaihekohtaisen laatusuunnitelman luo-
mista ennen töiden aloittamista. Kun syntyneitä virheitä ei vain unohdeta, vaan 
niitä hyödynnetään yrityksen toiminnan kehittämisessä, ei virheitä tehty turhaan. 
Työn lopuksi voidaan todeta, että laadun tuottaminen on yksi menestyvän yri-
tyksen perusedellytyksiä. Sen tulee olla osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja 
sen tulee kattaa koko yrityksen toiminta. Mitä paremmaksi yritys pystyy kehittä-
mään toimintansa laatua, sen vähemmän se käyttää resurssejaan lisäarvoa 
tuottamattomiin toimintoihin ja sen paremmin se menestyy kilpailussa muita 
alalla toimivia yrityksiä vastaan. 
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